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発　行：平成25年度 文部科学省特別経費プロジェクト
　　　　「北関東を対象とした外国人児童生徒支援のための地域連携事業」
　　　　（通称）「宇都宮大学HANDSプロジェクト」研究チーム
事務局：〒321-8505　栃木県宇都宮市峰町350　宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター内（担当　船山千恵）
　　　　TEL 028（649）5196　FAX　028（649）5228　　E-mail　funayama@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp
印　刷：鈴木印刷株式会社　　〒321－0901　栃木県宇都宮市平出町3751－11
□１「多言語による高校進学ガイダンス」
　ＨＡＮＤＳプロジェクトでは、外国人児童生徒に対して栃木県内の高校進学に関する基本的な情報を提
供することを目的として、外国人児童生徒とその保護者、学校関係者や支援の方等を対象にした、高校進
学ガイダンスを以下の日程で開催します。8カ国語（日本語・ポルトガル語・スペイン語・中国語・タイ語・フィリピ
ン語・英語・ウルドゥー 語）の資料をもとに、説明は各言語による通訳が行います。ご家族・ご兄弟、小中学校
関係者、市町教育委員会担当者、支援者等たくさんの方々の参加をお待ちいたしております。なお、参加
希望の方は、事前にHANDSプロジェクト事務局（TEL028-649-5196）までお問い合わせください。
【本学開催】
　日時：10月27日（日） 13：00 ～16：00
　場所：宇都宮大学　峰キャンパス　大学会館２階多目的ホール
　主なプログラム：言語別テーブルに分かれたガイダンス
　　　　　　　　　質疑応答
　　　　　　　　　卒業生の体験談（豊田市立保見中学校　伊木ロドリゴ先生）
　＊参加申し込み書つきチラシはこちら　http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/news/news1.html
【地域開催のお知らせ】
　①那須塩原市
　　日時：９月13日（金）19：00～21：00
　　場所：那須塩原市役所　西那須野庁舎301～303会議室（那須塩原市あたご町2-3）
　②真岡市
　　日時：９月16日（祝）13：30～16：30
　　場所：真岡市公民館二宮分館（真岡市石島893-15）
　③栃木市
　　日時：10月5日（土）14：00～16：00
　　場所：栃木市公民館2階（栃木市日ノ出町14-36）
□2「外国につながる子どもフォーラム2013」
　このフォー ラムは、外国人児童生徒教育に携わっている様 な々関係者が集まって幅広く情報・意見交換
する場を提供することを目的に開催します。
　多くの皆様のご参加をお待ちしています。
開催日時：2013年12月7日（土） 13：00 ～17：00
場　　所：宇都宮大学　峰キャンパス　教育学部E棟2102教室
　　　　　第1部（学生主体）･･･｢日系ブラジル人児童生徒と大学生の交流
　　　　　　　　　　　　　　～外国につながる子どもの主張から考える～｣（仮題）
　　　　　第2部･･･｢特別の教育課程による日本語指導の実施に向けて｣（仮題）
　　　　　　　　　文部科学省初等中等教育局国際教育課職員による説明・質疑応答あり。
　　　　　第3部･･･｢北関東における外国人児童生徒教育にどのように向き合うか｣（仮題）
パネリスト：茨城大学人文学部人文コミニュケーション学科准教授　稲葉奈々子　ほか
【ＨＡＮＤＳプロジェクトからのお知らせ】
